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Abstrak 
 
 Perkembangan bisnis hosting di Indonesia semakin pesat dan menjanjikan, seiring 
dengan berkembangnya teknologi dan penggunaan internet. Perkembangan ini tentunya diikuti 
dengan semakin banyaknya perusahaan yang bersaing dalam industri hosting. Maka dari itu 
penulis melakukan analisis pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang hosting, yaitu 
PT. Singcat Network. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran 
perusahaan yang telah diterapkan, untuk mengukur kinerja perusahaan dan membantu 
perusahaan menghadapi persaingan dengan merumuskan strategi pemasaran web hosting yang 
sesuai dengan keadaan lingkungan internal dan eksternal PT. Singcat Network. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus yang menganalisis 
bagaimana kekuatan persaingan mempengaruhi strategi. Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara studi pustaka dan riset lapangan melalui survey, wawancara dan kuesioner yang disebar 
pada para pelanggan Singcat. Analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis SWOT 
(Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats). Hasil analisis menunjukan bahwa perusahaan 
memiliki kekuatan yang baik untuk memanfaatkan peluang yang ada. Tetapi selama ini 
perusahaan kurang agresif dalam melakukan pendekatan pasar. Perumusan strategi yang tepat 
dibutuhkan untuk memperluas pasar dan agar mampu untuk bersaing dan menjadi leader 
dibidang hosting. 
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